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Abstrakt  
 
Cieľom bakalárskej práce je zameranie areálu kostola sv. Bartoloměje v Medlove. Prvá 
časť práce sa zaoberá meračskými prácami, ktoré zahrňujú prípravu, rekognoskáciu 
a samotné meranie. Druhá časť práce popisuje spracovanie nameraných dát a tvorbu 
účelovej mapy v mierke 1:250. 
 
Kľúčové slová  
 
kostol, zameranie, účelová mapa 
 
 
Abstract 
 
The main object of my bachelor thesis is survey area church. Bartholomej in Medlov. 
The first part deals with surveing work involving preparation, reconnaissance and actual 
measurement. The second part describes the processing of the measured data 
and the creation of special purpose maps in scale 1:250 
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1. ÚVOD 
 
Kostol sv. Bartoloměje je farský rímskokatolícky chrám v Medlove. Pôvodný 
románsky kostol s gotickým jadrom pochádza z konca 13. storočia. Kostol je chránený ako 
kultúrna pamiatka Českej republiky a tvorí časť kultúrneho dedičstva českého národa. Ako 
taká pamiatka musí byť udržiavaná a chránená pre ďalšie generácie. Tento kostol, ako 
súčasť kultúrneho dedičstva, si zaslúži našu pozornosť. 
 
Tieto historické pamiatky sú denne vystavené nebezpečenstvu, vďaka ktorému im hrozí 
až celkový zánik. V záujme zachovania nášho kultúrneho dedičstva pre budúce generácie, 
je potrebné dokumentovať objekty a vytvárať vysoko dôkladné záznamy, na základe 
ktorých by bolo možné znovu rekonštruovať objekty. 
 
Cieľom bakalárskej práce je zameranie tohto pamiatkového objektu s danou lokalitou, 
vytvorenie potrebnej dokumentácie objektu a vyhotovenie komplexnej účelovej mapy 
danej lokality. Ide o polohopisné a výškopisné zameranie kostola a jeho okolia, ktoré 
na neho nadväzuje. 
 
V prvej časti je vykonávané meranie, čo zahrňuje prípravu merania, rekognoskáciu 
bodov a samotné meranie. Obsahom merania bolo polohopisné a výškopisné zameranie 
lokality. Na danom území bolo potrebné vybudovať meračskú sieť, ktorá bola doplnená 
rajónmi. Meračská sieť bola vybudovaná v exteriéri a tak isto aj v interiéri kostola. Výšky 
bodov boli určené tachymetriou.  
Pri meraní sa najväčší dôraz kládol na objekt kostola, ktorého dokumentácia bola 
vyhotovená v zmysle požiadaviek pre český Národní památkový ústav. Boli zamerané 
vonkajšie pohľady na kostol, pôdorys a rezy vo vnútri kostola, pre čo najpresnejšiu 
predstavu kostola. 
 
Druhá časť práce sa venuje spracovaniu dát a tvorbe účelovej mapy v mierke 1:250. 
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2. LOKALIZÁCIA A JEHO USPORIADANIE V AREÁLI 
2.1.  Lokalizácia areálu 
 
Meranie prebiehalo v Medlove. Dedinka Medlov leží v Jihomoravskom kraji, približne 
20 km južne od Brna viď Obrázok 1. 
 
 
Obrázok 1: Poloha obce [1] 
 
Medlov je malá a krásna obec o rozlohe 10,19 km2 v nadmorskej výške 192 m. Leží 
v otvorenej, bez lesitej krajine Dyjsko svrateckého úvalu pri ľavom brehu rieky Jihlavy. 
Táto oblasť je súčasťou Prírodného parku Niva Jihlava. 
Kostol je situovaný severovýchodne nad jadrom dedinky viď Obrázok 2 a Obrázok 3 [2]. 
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Obrázok 2: Dedinka Medlov [1] 
 
Obrázok 3: Lokalizácia kostola [1] 
 
 
Obrázok 4: Kostol sv. Bartoloměje [2] 
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2.2.  História  
 
Dedinka Medlov bola tvorená dielmi, ktoré postupne počas rokov menili svojich 
majiteľov. Jednotlivé diely tvorili: 
- Kostol  sv. Bartoloměje a fara 
- Slobodný dvor a tvrz - dvor mal niekoľko majiteľov, až sa ho v roku 1798 ujal 
Karel Hirsch. Tvrz je stredovekého pôvodu a je doložená v roku 1358. 
- Slobodný mlyn - medzi prvých majiteľov patril K. Thun, potom mal niekoľko 
majiteľov, vrátane Jezuitského radu. Pred prvou sv. vojnou bol mlyn vo vlastníctve 
rodiny Vejmělkovej. V tejto dobe sem prichádzalo mnoho rôznych umelcov. Teraz 
je mlyn vo vlastníctve pána E. Pachra. K mlynu patril aj hostinec. Súčasťou bol aj 
splav, ktorý bol v roku 1951 pri povodniach úplne zničený a dodnes nie je 
opravený. K medlovskému splavu jazdil na svojom koni prezident T. G. Masaryk, 
ktorý mal na zámku v Židlochovicích svoje letné sídlo [2]. 
 
 
 
Obrázok 5: Kostol sv. Bartoloměje [2] 
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Kostol sv. Bartoloměje je pôvodne románsky. Ide o orientovanú stavbu s výraznou 
úzkou loďou. Zo severnej strany sa týči mohutná hranolová veža. Medzi najstaršiu časť 
kostola patrí presbytár. Fara kostola pochádza z roku 1235. V roku 1995 brnenský biskup 
Vojtech Cikrle vysvätil obetný stôl v kostole. V tomto roku bola tiež začatá generálna 
oprava kostola. Pri opravách došlo k historickým nálezom. Najvýznamnejší nález je 
heraldický náhrobný kameň, ktorý je umiestnený v kostole. V roku 2000 po rozsiahlej 
rekonštrukcii  bol kostol znovu vysvätený brnenským biskupom [2]. 
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3. VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
3.1.  Pamiatkové objekty 
 
Podľa rozsahu sa pamiatky delia na izolované objekty alebo súbory objektov a na celé 
chránené zóny s veľkým množstvom sústredených objektov ako sú mestské pamiatkové 
rezervácie.  Za súbory objektov sa považujú hrady, zámky, kostoly, kláštory, kaplnky 
a podobne. Veľká časť pamiatok je sústredená v hlavnom meste, avšak mnoho ďalších je 
po celom českom území [3]. 
 
3.2.  Všeobecné zásady 
 
Na udržovanie alebo prípadné úpravy historických budov je potrebné mať k dispozícii 
presné stavebné dokumentačné výkresy a ďalšie potrebné údaje. Historické budovy sú 
zameriavané geodeticky a to z dôvodu zložitého a nepravidelného pôdorysu, meniacou sa 
hrúbkou stien, stropmi, ktoré sú nesené klenbami a piliermi alebo strechami so zvláštnou 
konštrukciou. Tak isto je pre historické budovy charakteristické členité fasády 
so sochárskou a architektonickou výzdobou. 
Zameriavaním kultúrnych pamiatok sa rozumie súhrn prác, ktorými sa zisťuje 
horizontálna a vertikálna poloha, tvar, rozmery, poprípade aj stavebné hmoty týchto 
objektov. Výsledkom zamerania je meračská dokumentácia, ktorá tvorí mapy (plány) 
pamiatkových stavieb s daným územím (polohopisné aj výškopisné) a dokumentačné 
výkresy jednotlivých objektov ( pôdorysy, rezy a pohľady ). 
Pri zhotovovaní meračskej dokumentácie pamiatky sa posudzuje využiteľnosť 
pôvodných existujúcich máp, plánov a inej stavebnej dokumentácie [3]. 
3.2.1. Mapy a plány 
Mapy a plány kultúrnych pamiatok a priľahlého územia sa vyhotovujú na podklade 
základnej mapy alebo účelovej ( tematickej ) mapy veľkej mierky, kde sa zakreslia ďalšie 
predmety merania alebo sa doplnia podrobnosti, ktoré sú potrebné pre daný účel. Ak tieto 
mapové diela nie sú k dispozícii, je potrebné uskutočniť mapovanie podľa príslušných 
predpisov pre tvorbu máp veľkej mierky. 
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Okolie daného objektu sa väčšinou vyhotovuje v mierke 1:200, 1:250 alebo 1:500 a to 
s ohľadom na požadovanú presnosť, mieru podrobnosti a význam pamiatky. Používa sa 
súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Miestny súradnicový systém sa môže 
použiť v prípade, ak by bolo pripojenie do S-JTSK nehospodárne [3]. 
 
3.2.2. Dokumentačné výkresy 
Dokumentačné výkresy pamiatkových objektov obsahovo nie sú totožné s bežnými 
stavebnými výkresmi. Za dokumentačné výkresy považujeme pôdorysy všetkých podlaží, 
rezy, pohľady na priečelia, výnimočne zobrazenie niektorých detailov pomocou 
axonometrie alebo perspektívy. Tieto výkresy sa spravidla vyhotovujú v mierke 1:50, 
vďaka čomu je umožnené znázornenie všetkých detailov a vpísanie kót. Obrysy 
konštrukcií sa podľa druhu stavebných hmôt vyznačujú v originálnych výkresov, ale aj 
v náčrtoch farebnými čiarami. Stena sa vyznačuje čiernou farbou, drevo hnedou a kov sa 
značí modrou farbou. Pri použití ostatných farieb sa pripája legenda. Vo výkresoch sa 
vyznačujú vodorovné a zvislé konštrukcie, prieniky klenby, rozhranie stavebných hmôt, 
predmety, ktoré slúžia na zariadenie pamiatkového objektu a ostatné vnútorné a vonkajšie 
architektonické články [3]. 
 
3.2.3. Pôdorysy 
Pôdorysy znázorňujú pomyselnú rovinu horizontálneho rezu budovou vo výške do 1,30 
metrov nad podlahou. Pôdorysy sa zobrazujú buď ako priemety, ktoré sú myslené 
vodorovné rezy objektom na danú pôdorysňu alebo ako pohľady zhora, čo sa využíva 
napríklad pri zobrazení výkopov, základov alebo striech. Pôdorysy považujeme za hlavné 
zobrazenie stavebných objektov. Rovina rezu sa iba výnimočne podľa potreby lomí tak, 
aby tvorovo a rozmerovo správne zachytila všetky nosné konštrukcie, stavebné otvory, 
objemy v ich charakteristickom tvare, výklenky, schodište, krovy a podobne. Jednotlivé 
úrovne pôdorysu sa označujú výškovou kótou. Môžu sa voliť aj ďalšie rezové roviny, ak je 
pôdorys zložitý, pričom sa volia tak, aby boli zachytené všetky dôležité podrobnosti [3]. 
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3.2.4. Rezy 
Rezy sú zvislé myslené roviny, ktoré sa volia tak, aby boli znázornené všetky 
konštrukcie a dôležité časti vo vzájomných výškových vzťahoch. Vedú sa hlavne 
schodiskom, aby bola zachytená jeho skladba a jeho najúplnejšie zobrazenie. 
Rozmiestnenie zvislých rezov sa značí aj do pôdorysu. V pozdĺžnom smere tyčových 
prvkov napr. stĺpy, sa rovina mysleného rezu nevedie. Podľa potreby sa môže rezová 
rovina pre zobrazenie zvislého rezu v priestore zalomiť, ale tak, aby nevznikol nesúvislý 
prípadne nelogický obraz [3]. 
 
3.2.5. Pohľady 
Pohľady doplňujú dokumentáciu pamiatkových objektov na všetky priečelia 
z vnútornej aj vonkajšej strany. Rezy sa dajú aj vykresliť ako rozvinuté plochy  napríklad 
u líniových stavieb a objektov ako sú hradby a steny [3]. 
 
3.3. Spôsob merania 
 
Stavebné objekty považujeme za nepravidelné zložité objekty. Pri meraní sa nedajú 
predpokladať rovnaké hrúbky stien alebo zisťovanie pôdorysných mier voľným okom. 
Niekedy kvôli tomu dochádza ku nesprávnemu zobrazeniu stavby. Z týchto dôvodov je 
nutné pamiatkovú stavbu zamerať tak, aby poloha všetkých bodov konštrukcií bola viazaná 
k jednotnému systému polohovo určených bodov. Využíva sa preto napríklad polygónová 
sieť a sieť meračských priamok. 
 
Pri podrobnom polohovom meraní vo vnútri meraní sa využíva polárna metóda, 
ortogonálna metóda, niekedy aj metóda konštrukčných odmerných.  Pre kontrolu sa 
používajú odmerné a doplnkové krížové miery. Výhodou polárnej metódy je jednoduchý 
prístup do rohov miestnosti. Zameriavajú sa vždy rohy miestnosti, hrany a lomy steny, 
rohy pilierov, rôzne výstupky a dôležité nosné prvky. Pri jednoduchých objektov ako je 
napr. zvonica sa merajú len odmerné merania [3]. 
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4. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 
 
4.1. Rekognoskácia územia 
 
Na základe konzultácie s vedúcim práce Ing. Jakubom Foralom bol určený rozsah  
meraného územia. Dané územie bolo dostupné a prehľadné. Najhlavnejšou časťou  lokality 
bol samotný kostol a blízke okolie, ktoré zahrňuje miestnu školu a časť komunikácie okolo 
kostola. Exteriér kostola zahrňuje aj elektrické vedenia, kanalizačné šachty, skalky, 
vysadené stromčeky, parky a okrasné záhrady. 
 
 
 
 
 
Obrázok 6: Zadaná lokalita [1] 
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4.2. Rekognoskácia bodového poľa 
 
Na začiatku merania bolo potrebné urobiť rekognoskáciu bodového poľa a určiť body, 
z ktorých sa bude pri meraní vychádzať. Údaje o geodetických základoch bodového poľa 
boli získané z internetových stránok Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 
 
 
Obrázok 7: Bodové pole [4] 
 
V zadanej lokalite sa nachádzajú body podrobného polového bodového poľa, 
zhušťovacie body a body výškového bodového poľa. Na meranie boli použité iba 
zhušťovacie body 206 (stred makovice veže kostola) a k nemu pridružené body 206.1 
(žulový kameň) a 206.2 (žulový kameň). Tieto body sú určené aj výškovo pomocou 
nivelácie. Obidva pridružené body boli zakopané, no aj napriek tomu, poloha bodov bola 
nájdená a  overená pomocou geodetických údajov. Tieto tri body boli považované 
za použiteľné. Nivelačný bod Od3-6 bol použitý na overenie výšok u zhušťovacích 
bodoch. 
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Tabuľka 1: Prehľad bodov, ktoré boli k dispozícii 
 
Číslo bodu Druh Použitie 
206 ZHB Áno 
206.1 ZB1 Áno 
206.2 ZB2 Áno 
552 PPBP Nie 
Od 3-4 ZVBP Nie 
Od 3-5 ZVBP Nie 
Od 3-6 ZVBP Áno 
 
 
 
Tabuľka 2: Prehľad rekognoskácie polového bodového poľa 
 
Číslo 
bodu 
Druh Y X Z 
Spôsob 
stabilizácie 
Dostupnosť Stav 
206 ZHB 606 280,35 1177728,53 - veža kostola nájdený nepoškodený 
206.1 ZB1 606 278,86 1177796,32 201,84 žulový kameň nájdený nepoškodený 
206.2 ZB2 606 322,43 1177724,68 203,06 žulový kameň nájdený nepoškodený 
Od 3-6 ZVBP 606 279 1 177 725 207,445 
čepová 
značka 
nájdený nepoškodený 
 
 
Výsledkom použitia dostupných bodov vznikla sieť bodového poľa, ktorá bola 
pripojená do súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-
JTSK) a do výškového systému Balt po vyrovnaní (Bpv). Na základe toho mohlo byť 
zamerné dané okolie a príslušná dokumentácia kostola. Vďaka dobrému rozloženiu týchto 
bodov bolo pomerne bezproblémové vytvorenie meračskej siete aj do interiéru kostola. 
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Obrázok 8: Návrh meračskej siete 
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5. MERAČSKÉ PRÁCE 
 
5.1. Použité prístroje a pomôcky 
 
V rámci meracích prác boli použité tieto prístroje a pomôcky: 
- totálna stanica Topcon GPT 3003N, v.č. 4D0515 
- duralový statív Leica 
- laserový diaľkomer LE-50 STABILA 
- odrazový hranol, držiak a tyč 
- pásmo a dvojmeter 
- sekera, reflexné vesty, signalizačný sprej a klince 
 
Meračská sieť a podrobné body boli zamerané pomocou totálnej stanice. Totálna 
stanica Topcon GPT 3003N je modernizovanou verziou predchádzajúcej rady GPT 
a umožňuje aj bez hranolové meranie do 1200 metrov, čo bolo využité hlavne na meranie 
pohľadov a neprístupných častí vo vnútri kostola. Pri normálnom meračskom móde je táto 
dĺžka do 3000 metrov. Presnosť merania pri normálnom meračskom móde je ± (3 mm + 2 
ppm x D), pričom D je meraná milimetrová vzdialenosť. Presnosť meraného uhlu je 
3" (1,0  mgon) [5]. 
 
 
Obrázok 9: Totálna stanica Topcon GPT 3003N 
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Pomocou pásma boli zamerané kontrolné odmerné a diaľkomer sa používal hlavne 
na meranie profilov pri zisťovaní výšok na stropných klenbách a oblúkov. 
 
 
Obrázok 10: Laserový diaľkomer LE-50 STABILA [6] 
 
 
 
 
5.2. Tvorba a zameranie meračskej siete 
 
Na základe vhodného rozloženia bodov geodetického základu bolo relatívne nenáročné 
vybudovanie meračskej siete. Ak by body neboli v dostatočnom množstve, bolo by nutné 
realizovať aj ďalšie varianty a doplniť body pomocou GPS metódy. Táto metóda by bola 
ale v tomto prípade nehospodárna a neekonomická a je prípustná iba jedna verzia, ktorá 
bola použitá. 
 
Na začiatku merania sa stálo na známych pridružených bodov 206.1 a 206.2 a zameralo 
sa viditeľné okolie kostola. Postupne z týchto bodov boli vyhadzované dvojnásobné až 
trojnásobné rajóny, boli zriaďované stanoviská 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5008 a 5009 
na zameranie celého okolia a jednotlivých pohľadov. Medzi jednotlivými stanoviskami je 
v celku dobrá viditeľnosť, čím bol zaistený dostatočný počet orientácii. Na každom 
stanovisku boli zamerané minimálne dve orientácie.  Na stabilizáciu sa používali meračské 
klince, ktoré boli zviditeľnené reflexným sprejom. K jednotlivým stanoviskám, ktoré sa 
nachádzajú v okolí kostola, boli vytvorené aj miestopisy. 
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Meračskú sieť bolo potrebné zaviesť aj do vnútra kostola, čo sa podarilo pomocou 
hlavných vstupných dverí, pomocou vedľajšieho vstupu a okna v sakristii. V interiéri 
kostola boli vhodne zriadené dve stanoviská 5006 a 5007. Stanoviská boli určené tak, aby 
z nich bolo viditeľné na čo najväčšiu časť kostola. Stanovisko 5007 bol zriadený hlavne 
na zameranie sakristie. Na stabilizáciu vo vnútri kostola boli využívané okraje kachličiek.  
 
Výšky jednotlivých bodov boli určené tachymetricky z bodov 206.1 a 206.2. Tieto 
body sú výškovo určené vzhľadom na charakter diela pomocou technickej nivelácie 
na centimetre. Výšky bodov 206.1 a 206.2 boli kontrolne overené trigonometricky 
z nivelačného bodu  Od3-6, ktorý bol vyhľadaný a následne overený podľa miestopisu. 
Kontrolné zameranie je súčasťou prílohy. 
 
 
Obrázok 11: Prehľadný náčrt bodového poľa podľa prílohy č.7 
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5.3. Podrobné meranie 
 
Po  vyhotovení meračskej siete boli zamerané podrobné body tachymetriou. 
Tachymetria je spôsob, ktorým sa získavajú zameraním zo stanoviska prvky pre určenie 
pravouhlých priestorových súradníc podrobného bodu a to dĺžka, vodorovný smer 
a výškový uhol [7]. 
 
5.3.1. Meranie účelovej mapy 
Pre tvorbu účelovej mapy danej lokality predmetom podrobného merania boli hranice 
pozemkov, obvody budov, dostupné vstupy do budov,  hranice terénnych zmien, priebeh 
komunikácií, chodníky, ploty, schody, dopravné značky, lampy, stromy, trasy nadzemných 
inžinierskych sietí a ďalšie predmety, pričom hranice a obvody budov sa na mape 
zobrazujú priamymi spojnicami ich lomových bodov, poprípade bodov vložených 
do týchto priamych spojníc. Ak boli hranice tvorené kruhovými oblúkmi alebo inou 
krivkou, vyjadrujú sa úsečkami a ich dĺžka sa volí tak, aby sa žiadny bod na úsečke 
neodchýlil o viac ako 0,10 m. Pri meraní sa taktiež rozlišovali podrobné tvary, ktoré musia 
dosahovať aspoň 0,10 m ináč sa nezamerali  [8]. 
 
5.3.2. Meračský náčrt 
Pri meraní podrobných bodov bol vedený meračský náčrt, kde bola  červene zakreslená 
meračská sieť, rajóny sú zakreslené čiarkovanou červenou čiarou. Ďalej sa červenou 
vyznačujú pomocné meračské body a ich čísla ( len vlastné čísla bodu ), body bodových 
polí a ich čísla, orientácia náčrtu k severu šípkou. Podrobné body ( ležaté krížiky ) a ich 
čísla sa vyznačujú hnedou farbou a kontrolné odmerné miery, merané rozmery predmetov, 
popisné čísla, evidenčné čísla, nadzemné znaky, priebeh inžinierskych sietí  príslušnou 
mapovou značkou a ostatné predmety merané príslušnou mapovou značkou  sa vyznačujú 
čiernou farbou. Budovy sa vyfarbujú ružovou farbou tak, aby náčrt ostal prehľadný. Náčrty 
boli vedené na formáte A4 a A3.  
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5.3.3. Samotné zameranie kostola 
 
Kostol bol najprv zameraný už pri tvorbe účelovej mapy ako obvod budovy, to 
znamená, že bol zameraný ako prienik muriva s terénom. Následne, pomocou 
bezhranolového módu,  boli zamerané vonkajšie pohľady kostola. Tento pamiatkový 
objekt má celkom štyri strany, avšak pohľady sú vyhotovené tri, kvôli nedostupnosti 
v teréne. Na každom pohľade boli zmerané body, ktoré sa dajú jednoznačne určiť aj 
na príslušných fotografiách, aby sa podľa nich mohol daný pohľad vyhotoviť. Na kostole 
boli napríklad merané body ako sú rohy okien a dverí a to minimálne tri body na každom 
objekte, okraje strechy, stĺpy a podobne.  
 
Po vonkajšom zameraní kostola bolo potrebné zdokumentovať aj vnútornú časť. Bol 
zmeraný prvý a druhý pôdorysný rez. Boli zmerané rozdielne výškové stupne jednotlivých 
častí ako je hlavná časť kostola, časť, v ktorej sa nachádza oltár, sakristia a taktiež časť, 
ktorá slúži ako bočný vstup do kostola. Pri stropných klenbách a oblúkoch boli merané 
výšky päty a najvyššia časť klenby a oblúka. Boli merané dvere a okná, ich rozmery a ako 
hlboko sú zasadené do steny. V kostole sa taktiež nachádzali kamenné stĺpy, výklenky 
a výbežky na stenách, schody na oltár a chór. 
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6. VÝPOČETNÉ PRÁCE 
6.1.  Prenos a spracovanie nameraných údajov 
 
V prvom rade bolo nutné previesť namerané údaje z totálnej stanice do požadovaného 
formátu. Prenos z prístroja do počítača bol uskutočnený pomocou programu Geoman, kde 
sme dostali potrebný formát zápisníka. Pri prenose boli zavedené aj matematické korekcie. 
Pod pojmom matematické korekcie rozumieme korekcie do kartografického zobrazenia 
a z nadmorskej výšky. Fyzikálne korekcie boli pravidelne nastavované pri meraní, kde sa 
do totálnej stanice zaznamenala teplota a tlak. 
 
6.2. Výpočet stanovísk  a podrobných bodov 
 
Výpočet bol prevedený v počítačovom programe Groma v.11.0. Na výpočet stanovísk 
aj podrobných bodov bola použitá polárna metóda dávkou. Podrobné body boli vypočítané 
na základe súradníc stanovísk. Prostredie programu Groma v.11.0 je zobrazené na obrázku 
12. 
 
 
Obrázok 12: Groma v.11.0 
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Tabuľka 3: Zoznam súradníc stanovísk 
Číslo 
bodu 
Y X Z 
5001 606264.51 1177757.98 206.29 
5002 606269.96 1177721.22 207.76 
5003 606298.41 1177736.25 205.37 
5004 606288.49 1177714.58 206.88 
5005 606308.38 1177747.33 202.50 
5006 606281.11 1177735.43 205.75 
5007 606279.59 1177729.99 206.01 
5008 606281.25 1177714.60 207.42 
5009 606295.22 1177748.51 204.94 
 
 
6.3.  Posúdenie presnosti  
 
Jednotlivé súradnice, vypočítaných podrobných bodov, musia splňovať isté 
charakteristiky presnosti. Jednotlivé podrobné body boli vyberané tak, aby boli 
jednoznačne identifikovateľné a boli rovnomerne rozmiestnené po celom území. 
Dosiahnutie stanovenej presnosti sa overuje testovaním výsledkov tvorby mapy. Výsledná 
presnosť musí splňovať 3. triedu presnosti podľa normy ČSN 01 3410 Mapy velkých 
měřítek. 
 
6.3.1. Testovanie presnosti polohopisu  
Dosiahnutie presnosti určených súradníc podrobných bodov sa overuje: 
 
A. pomocou odmerných mier objektu alebo kontrolným meraním dĺžok priamych 
spojníc vybraných dvojíc podrobných bodov a ich porovnaním s dĺžkami, ktoré boli 
vypočítané zo súradníc 
B. nezávislým kontrolným meraním a výpočtom súradníc výberu podrobných bodov 
a ich porovnaním s ich výslednými súradnicami [9] 
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Ad A. K overeniu dĺžok priamych spojníc podrobných bodov jednej triedy presnosti sa 
určí rozdiel dĺžok pomocou vzťahu 
Δd = dm - dk 
pričom, 
 dm je dĺžka spojnice vypočítaná z výsledných súradníc alebo určená z hodnôt, ktoré 
boli odmerané na mape 
 dk je dĺžka spojnice, ktorá je určená z priameho kontrolného merania 
 
Ak ide o nezávislé kontrolné určenie dĺžky spojnice z priameho merania, musí byť táto 
dĺžka určená s presnosťou, ktorá je daná základnou strednou chybou md, ktorá nesmie 
presiahnuť kritérium  pri dĺžkach spojníc vypočítaných z výsledných súradníc 0,3.ud 
a v druhom prípade, pri určených z hodnôt, ktoré boli odmerané na mape 0,5.ud, pričom 
hodnota ud sa vypočíta pre dĺžku  d zo vzťahu  
ud = 1,5 
𝑑+12
𝑑+20
 uxy 
pričom, 
 ud je medzný rozdiel dĺžky 
 d je väčšia hodnota z porovnávaných dĺžok 
 uxy je medzná súradnicová chyba, pre tretiu triedu presnosti má hodnotu 0,14 
 
Presnosť sa považuje za vyhovujúcu vtedy, keď platí: 
1. absolútne hodnoty všetkých rozdielov z dĺžok Δd vyhovujú podmienke 
|Δd| ≤ 2 ud.k [m] 
2. 60% a viac testovaných dĺžok d musí splňovať podmienku 
|Δd| ≤  ud.k  [m] 
pričom, 
 koeficient k = 1,0 pri dĺžkach spojníc, ktoré sú vypočítané z výsledných 
súradníc [9] 
 
Tabuľka 4: Testovanie presnosti pomocou kontrolných odmerných podľa prílohy 4.1 
1. podmienka |Δd| ≤ 2 ud.k 
splnená pre 100% porovnaných 
dĺžok 
podmienka splnená 
2. podmienka |Δd| ≤  ud.k 
splnená pre 98% porovnaných 
dĺžok 
podmienka splnená 
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Ad B. Charakteristikou presnosti určenia súradníc x a y jednotlivých podrobných 
bodov polohopisu je základná stredná súradnicová chyba mxy, ktorá je daná vzťahom 
 
mxy = √0,5(𝑚𝑥2 +  𝑚𝑦2) 
 
 
 mx = základná stredná chyba určenia súradnice x 
 my = základná stredná chyba určenia súradnice y 
 
Výberovú strednú chybu určenia súradnice x a y vypočítame podľa nasledujúcich vzťahov: 
 
 𝑚𝑥 = √
1
𝑘 ∗ 𝑁
∑ 𝛥𝑥𝑖
2
𝑁
𝑖=1
 
 
𝑚𝑦 = √
1
𝑘 ∗ 𝑁
∑ 𝛥𝑦𝑖
2
𝑁
𝑖=1
 
 
 Δ x, Δy sú súradnicové rozdiely, ktoré sú určené zo vzťahu  
Δx = xm − xk 
Δy = ym − yk 
 
kde xm a  ym sú výsledné súradnice podrobného bodu polohopisu a xk a yk sú súradnice toho 
istého bodu určené kontrolným meraním 
   
 N = počet identických bodov 
 koeficient k = 2 (ak prvé a kontrolné meranie má rovnakú presnosť )   
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Výslednú presnosť môžeme považovať za vyhovujúcu ak : 
a) Polohová odchýlka Δ p, ktorá sa vypočíta podľa vzťahu  Δ p = √Δ𝑥2 +  Δ𝑦2 
vyhovuje kritériu [Δ p] ≤ 1,7 uxy    
b) Výberová stredná súradnicová chyba mxy , ktorá je vypočítaná zo vzťahu  
mxy = √0,5(𝑚𝑥2 +  𝑚𝑦2) vyhovuje kritériu  mxy≤  ω2N * uxy, 
pričom uxy  pre 3. triedu presnosti má hodnotu 0,14 a ω2N = 1,1. Táto číselná hodnota je 
závislá na počte identických bodov. 
 
Relatívnou charakteristikou presnosti určenia súradníc x a y dvojice podrobných bodov 
pri 3. triede presnosti je základná stredná chyba dĺžky d priamej spojnice tejto dvojice, 
ktorá sa vypočíta z ich súradníc. Pričom jednotlivé súradnice podrobných bodov z meranej 
lokality musia byť určené tak, aby základná stredná súradnicová chyba mxy nepresiahla 
hodnotu uxy alebo základná stredná chyba dĺžky md  nemôže presiahnuť kritérium ud, ktorá 
sa vypočíta pre každú dĺžku d zo vzťahu 
 
ud = 1,5 
𝑑+12
𝑑+20
 uxy 
 
 hodnota ud je medzný rozdiel dĺžky a  je vypočítaná v metroch 
 d je väčšia hodnota z porovnávaných dĺžok 
 hodnota uxy je medzná súradnicová chyba  a pre 3. triedu presnosti je číselne 
vyjadrená ako 0,14 m [9] 
 
Tabuľka 5: Testovanie presnosti súradníc podľa prílohy 4.2 
 
1. podmienka 
l∆pl≤1,7*uxy 
splnená 
∆pmax = 0,04 
2. podmienka 
 mxy≤ω2N*uxy 
splnená 
0,01 ≤ 0,15 
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6.3.2. Testovanie presnosti výškopisu 
 
Pri posudzovaní presnosti určenia výšok sa postupuje rovnako ako pri testovaní 
polohopisu, to znamená, že sa porovná prvé meranie s kontrolným meraním. V prvom rade 
sa vypočítajú rozdiely výšok a to pomocou vzťahu 
 
Δ H = Hm - Hk 
 
 Hm je výška podrobného bodu polohopisu 
 Hk je výška toho istého bodu určená kontrolným meraním 
 Pričom výberová stredná chyba sH  sa vypočíta  pomocou vzťahu  
 
𝑠𝐻 = √
1
𝑘 ∗ 𝑁
∑ 𝛥𝐻𝑖
2
𝑁
𝑖=1
 
 
 koeficient k = 2 ( ak prvé a kontrolné meranie má rovnakú presnosť )   
 N = počet identických bodov 
 
Presnosť určenia výšok sa považuje za vyhovujúcu ak 
a) hodnoty rozdielov výšok Δ H splňujú dané kritérium [Δ H ] ≤ 2* uH *√𝑘 
b) výberová stredná výšková chyba sH, ktorá je vypočítaná zo vzťahu pre spevnený 
povrch sH ≤ ωN * uH, kde uH= 0,12 a ωN = 1,20 čo opäť závisí od počtu 
porovnávaných bodov [9]  
 
 
Tabuľka 6: Testovanie presnosti výšok podľa prílohy 4.3 
1. podmienka  
∆Hmax = 0,04 m 
splnená 
|∆H|≤2*uh*k1/2 
2. podmienka 
sH≤ωN*uH 
splnená 
ωN*uH = 0,144 
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7. GRAFICKÉ PRÁCE 
 
Finálnou podobou nameraných a vypočítaných hodnôt je ich grafické spracovanie, 
ktoré sa vykonáva v príslušných grafických programoch. Výsledkom grafického 
spracovania je účelová mapa zadanej lokality, vonkajšie pohľady kostola a vnútorné rezy 
pamiatkového objektu.  
 
7.1. Konštrukcia účelovej mapy 
 
Na vyhotovenie účelovej mapy bol použitý program Microstation v.8i a jeho jednotlivé 
nadstavby. Na začiatku bolo potrebné vypočítané súradnice bodov naimportovať 
do výkresu podľa daných atribútov. Následne sa body pospájali pomocou meračského 
náčrtu. Línie aj prvky polohopisu sú usporiadané do príslušných vrstiev, vďaka čomu je 
výkres priehľadný. Tabuľka použitých vrstiev a atribútov je súčasťou prílohy.  Budovy 
boli vyznačené hrubšou čiarou a príslušnou mapovou značkou. Mapové značky boli tiež 
použité na jednotlivé povrchy, stromy, na inžinierske siete a podobne. Do mapy boli 
taktiež dopísané povrchy, ktoré sa nevyjadrujú mapovými značkami.  
Mapa obsahuje taktiež legendu, krížiky súradnicovej siete, mapový list podľa 
umiestnenia lokality a popisné  pole, ktoré obsahuje údaje o lokalite a taktiež údaje 
o vyhotovovateľovi. Výsledná mierka mapy je 1:250. Výsledný výkres je vo formáte *dgn. 
 
7.2. Konštrukcia pohľadov a rezov 
 
Jednotlivé pohľady slúžia pre lepšiu vonkajšiu predstavu kostola. Na jednotlivých 
stranách boli zamerané  význačné body a hrany, ktoré sa dali jednoducho rozlíšiť 
a identifikovať. Vypočítané súradnice bodov boli opäť naimportované do programu 
MicroStation. Pomocou týchto bodov bol vytvorený celkový pohľad a to na základe 
fotografií, ktoré boli vytvorené priamo v teréne. Jednotlivé fotografie sa transformovali 
na tieto body a časti, ktoré neboli zamerané, sa zvektorizovali. Výsledné pohľady sú 
v mierke 1:100. 
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Konštrukcia rezov slúži pre lepšiu predstavu kostola vo vnútri.  Bolo vyhotovených 
celkovo sedem rezov. Prvý vodorovný rez bol vedení pôdorysom približne vo výške 1,30 
metrov nad podlahou, aby vystihol rôzne ozdoby kostola, stĺpy a dvere. Druhý vodorovný 
rez bol vedený vo výške, ktorá zachytáva okná. Na obidvoch vodorovných rezoch sa 
nachádzajú  kóty a výškové kóty, príslušná legenda a popisná tabuľka. Na prvom 
pôdorysnom reze sa nachádzajú aj niektoré body, ktoré boli merané a ich príslušný zoznam 
súradníc a priebeh sklopených stropných oblúkov a ich príslušné výškové kóty. Na druhom 
vodorovnom reze sú znázornené stropné klenby a taktiež výškové kóty, ktoré boli merané 
pomocou laserového diaľkomeru. Bol vyhotovený jeden pozdĺžny rez kostolom a pozdĺžny 
čiastočný rez na druhú stranu kostola, z dôvodu rozličných okien a dverí. Jeden priečny rez 
bol vyhotovený smerom na chór, respektíve galériu a druhý je vyhotovený smerom 
na oltár. Ako posledný bol vyhotovený rez schodiskom na chór. 
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8. ZÁVER 
 
Výsledky tejto bakalárskej práce môžu byť použité pre potreby českého Národního 
památkového ústavu. Zadaný bol kostol sv. Bartoloměje v Medlove a príslušné okolie. 
 
Práce sa začali nahromadením využiteľných podkladov a  zoznámením sa s terénnom. 
Pomocou využiteľných podkladov mohla v teréne prebehnúť rekognoskácia. Vďaka 
dostupnosti bodov bodových polí, ktoré mohli byť tiež využité ako stanoviská, bola 
vybudovaná meračská sieť. Prekážkou pri meraní nebola ani príroda v podobe stromov 
a podobne. Dostupnosť týchto bodov značne uľahčilo tvorbu meračskej siete. Sieť bola 
vybudovaná metódou rajónu.  
 
Nasledovalo podrobné meranie. Celková zmeraná plocha je približne 0,5 hektára. 
V prvom rade bolo výškopisne a polohopisne zamerané okolie kostola. Jednotlivé 
podrobné body boli určené tachymetricky. Taktiež boli zamerané jednotlivé pohľady, 
respektíve význačné body na ich zhotovenie. Vo vnútri kostola boli domerané pozdĺžne 
a priečne rezy. Meračské práce boli merané  totálnou stanicou Topcon GPT 3003N. 
Presnosť meraných bodov musí byť splnená podľa normy ČSN 01 3410. V testovaní 
presností bolo zahrnuté testovanie presnosti polohopisu pomocou kontrolných odmerných 
mier a nezávislým kontrolným meraním a testovanie presnosti výškopisu. Testovanie 
presnosti splnilo všetky stanovené podmienky. 
 
Namerané hodnoty boli vypočítané v programe Groma v. 11.0. Výsledné súradnice boli 
vykreslené v programe MicroStation v.8i, kde následne bola vyhotovená účelová mapa 
okolia v mierke 1:250 v súradnicovom systém S-JTSK a výškovom Bpv. 
 
Ďalej boli vyhotovené tri vonkajšie pohľady kostola v mierke 1:100, na základe 
zmeraných význačných bodov. Vo vnútri kostola boli vytvorené pozdĺžne a priečne rezy 
v mierke 1:50. 
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S-JTSK  Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 
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ČSN   Česká štátna norma 
PPBP   Podrobné polohové bodové pole 
ZVBP   Základné výškové bodové pole 
ZhB   Zhusťovací bod 
ppm   Part per milion    
GPS   Globálny polohový systém  
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 11.3 Východný pohľad (analógovo, digitálne) 
